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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre
T-U
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 Tabar, P. : III, 186
2 TABAREAU, J. Fr. R. : XVII, 37
3 TACHART, R. P. Gui (1650-1712) : XXVII, 134, 146
4 Tacite : II, 80, 85, 129, 156 ; III, 178 ; V, 65, 116 ; VIII, 129, 146 ; XI, 63, 66, 69, 72 ;
XVII, 42, 69-81 ; XIX, 21, 22 ; XX, 142 ; XXI, 66n ; XXVIII, 153 ; XXIX, 208 ; XXXIII,
171 ; XXXVI, 8, 18, 21n, 33, 40 ; XXXVIII, 119 ; XXXIX, 155 ; XLI, 112n
5 Tada, Sakae : XLI, 34n
6 TAILLAILLEFER, A : V, 7
7 TAILLANDIER, Charles-Louis (1705-1786) : XXVII, 134, 151
8 Taillemite, E. : VI, 149n, 151n ; XXVIII,145n
9 Taine, H. : XIV, 163 ; IV, 98n
10 TAITBOUT : IV, 178
11 Tajan : XVII, 75
12 Takeo, K. : VII, 126n
13 TALBERT, abbé : XIX, 98n
14 Tallemant des Réaux : X, 110
15 TALLEYRAND : IX, 98n ; XIII, 89 ; XXV, 104 ; XLI, 317
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16 TALLION : XX, 173
17 Talmon : XXI, 191
18 Talon, Denis (procureur ; 1626-1698) : XXXVIII, 57
19 Talon, René : XXXIX, 148n
20 Tamás, I. : IV, 105
21 Tamerlan : XLI, 132
22 TAMPONNET, abbé : III, 120
23 TANNUCI, Bernardo, marquis de : XXIX, 67n
24 Tanon, L. : XX, 76, 82n
25 Taquet, (père) : XXIV, 119
26 Target : XXVIII, 137
27 TARIN, Pierre : VIII, 116 ; X, 115n; XII, 46, 47 ; XVI, 138 ; XIX, 228-229 ; XXXV, 135 ;
XXXIX, 109n, 117, 118 ; XLI, 209, 211-213, 216, 220
28 Tarin, René : XXXII, 325 ; XXXVI, 42n
29 Tarquin : XV, 68
30 Tarski, A. : XXX, 20, 21, 25 ; XXXV, 120
31 TARTINI : XXI, 157, 160
32 TÄSCHER : XIX, 265n
33 Tassaert : XXVIII, 144
34 Tasse, le : XIX, 299 ; XXIV, 183 ; XXXIX, 96
35 Tassin, Étienne : XIII, 155-156 ; XVI, 62, 64n, XXXVI, 69n
36 Tatarkiewicz : XXVI, 27
37 Tate, R. S. : IV, 64n
38 Tatin-Gourier : XV, 154n
39 Tatishev, V. N : XVII, 6, 116,
40 Taton, René : III, 119n ; V, 13 ; XIV, 16n 16n ; XXXVIII, 132, 133n, 180n
41 Taurisson, D. : XIX, 91n
42 TAVENOT : XIX, 221
43 Tavernier, Jean-Baptiste : XLI, 128
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44 Taylor : XXI, 100
45 TAYLOR, I : XII, 81
46 Taylor, K. L. : X, 117n
47 Taylor, S. J. : XII, 16
48 Tazman, M. : II, 178
49 Tchetchoulin, N. D. : VIII, 26
50 Tchu hi : XV, 167
51 Tega, Walter : XIX, 11, 139-156 ; XLI, 53n
52 TEINNINT : XXXIX, 86-87, 100-101
53 TELEKI, comte Joseph : IV, 81
54 Télémaque : XXXVII, 117
55 Telesio : XLI, 237
56 Tell : XXVIII, 135, 142n
57 Temmer, M. : VII, 162, 163
58 TENCIN, bailli de : XXVII, 157
59 TENCIN, cardinal de : I, 101, 131 ; XXX, 167
60 TENCIN, Claudine Alexandrine Guérin de : I, 101 ; XII, 13 ; XV, 182 ; XIX,
61 260, 261 ; XXII, 9 ; XXVII, 157n ; XXXIV, 127 ; XXXVIII, 244
62 Tenekzyn : IX, 153
63 Teniers : XXXVII, 141
64 TENNETAR, M. : VIII, 15
65 TENON : XIV, 107, 109n
66 Térence :  II,  128,  178 ;  IV,  54n ;  XXI,  62 ;  XXVI,  166 ;  XXVII,  37,  37n,  115  115 ;
XXXVIII, 56. Voir aussi Sur Térence.
67 Terentianus Maurus ou Terencien (grammairien latin ; 3e s.) : XXVII, 134, 141
68 TERNAI, monsieur de : XXII, 176
69 Terrasse, Jean : XXIX, 194-195
70 TERRASSON, abbé : V, 56 ; XXI, 100
71 TERRAY, abbé : XIX, 99 ; XVII, 23 ; XXXIII, 32
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72 TERSAC,de : VIII, 52
73 Tertullien : VII, 109 ; XXVI, 68 ; XXVII, 134, 141 ; XXIX, 58n ; XXXIX, 167 ; XLI, 235
74 Tesserant : XVI, 144
75 TESSIER, A. H. (abbé) : XII, 66
76 TESSIERS : XXVII, 180
77 TESSIN, Carl Gustav (comte) : XXIV, 104, 126
78 Tessonneau, R. : II, 57
79 Testard : XXVIII, 184
80 TESTELIN : XXXIII, 85
81 Tétard, M.A. : XXXIX, 126n
82 TEYNNINT : voir TEINNINT
83 Teyssèdre, B. : XXXIII, 105n
84 Teysseire, D. : II, 10 ; XII, 41
85 Thalès : XXX, 20 ; XXXII, 152 ; XXXVIII, 173n
86 Thamas-Kouli-Kan : XLI, 132
87 THELLUSSON (les) : XV, 77
88 THEOBUSTEIS (imprimeur) : XXXVIII, 96n, 97n
89 Théodore de Bèze : voir Bèze
90 Théodoret : XXVII, 134, 141
91 Théophraste : XXVII, 134, 141 ; XLI, 128
92 THERBUSCH, Anna Dorothea (1721-1782) : voir THERBOUCHE, madame (personnage)
93 Théré, Christine : XXXIX, 5, 105, 107 ; XLI, 107n, 166n 
94 THÉROIGNE DE MÉRICOURT : XXVIII, 186-187
95 Thersite (surnom) : XLI, 322
96 Théry, A. et N. : II, 185
97 Thésée : VII, 47
98 Theuriet, A. : XXXIII, 175, 176
99 THÉVENOT, Gaspard : XXXVIII, 136
100 Thévenot, Jean de (1633-1667) : II, 32 ; XXVII, 134, 146
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101 THIBAULT :X, 158 ; XI, 11 ; XV, 123n
102 Thibeaudeau, A.-C. : XXII, 78n
103 THIBEAULT : IX, 169
104 THIBOUST, C.-L. (libraire) : V, 10n ; XXXVIII, 96n
105 THIÉBAULT, Dieudonné (1733-1807) : III, 128n ; V, 157 ; IX, 161 ; XXVIII, 143n
106 THIÉBAUT : XXXII, 344
107 Thielemann, L. : II, 191 ; V, 39, 40 ; XIX, 259
108 Thieme, U. : XV, 98
109 THIEROIT, N. : II, 200 ; V, 187 ; VI, 94, 120
110 Thiers : XXV, 139, 157
111 THIERS, M. de : XV, 176
112 THIÉRY, F. : XXXIV, 15
113 THIOT : XIV, 13, 14
114 THIRIOT : XIX, 299, 300 ; XXII, 183 ; XXIV, 183
115 THIROUX D’ARCONVILLE, M. : X, 171 ; XII, 87
116 Thisbè (chienne) : XVI, 164
117 Thom, G. : XXVII, 153
118 Thom, P. : XVI, 167 ; 
119 THOMAS (aveugle langrois proche des Diderot): IV, 32
120 Thomas d’Aquin, saint (1227-1274) : VII, 78, 91, 106 ; IX, 119 ; XXVII, 113, 134, 141 ;
XXVIII, 56, 58,179 ; XXX, 18 ; XXXIV, 182n ; XXXVIII, 211, 215 ; XLI, 235
121 THOMAS (encyclopédiste) : VIII, 117 ; XXXII, 240
122 THOMAS, Antoine Léonard (1732-1785) : II, 10, 199 ; VI, 169-170 ; VII, 173 ; VIII, 127 ;
XII, 7, 15 ; XVI, 37n, 118n ; XVII,44, 45 ; XX, 18, 164 ; XXIX, 37
123 Thomas, Antoine : voir Dictionnaire général
124 Thomas, Dowing A. : XXIX, 162n
125 Thomas, Jean F. : III, 8, 9 ; IV, 100n ; XXX, 74n, 143n
126 THOMAS, Louise : XV, 121, 134
127 Thomassin, Louis de (1619-1695) : XXVII, 134, 146
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128 Thomassin, Simon (graveur) : XXXVIII, 64
129 Thomassius : XII, 140
130 Thome : VI, 90n
131 Thompson : XXVIII, 138
132 Thomson, Ann : II, 174 ; III, 127n ; VII, 154-155 ; X, 166-167 ; XI, 29n, 157-158 ; XV,
155 ;  XVI,  23n ;  XIX,  258-259,  313-318 ;  XX,  166-167 ;  XXI,  206 ;  XXVI,  173n ;
XXVIII, 154 ; XXIX, 189-191 ; XXXIV, 9, 212 ; XXXV, 5, 69, 80
133 Thorndyke, Lynn : XLI, 233n
134 THOUIN, André (botaniste ; 1747-1824) : VII, 175 ; XIX, 287
135 Thucyclide : VI, 87
136 Thull, J. : XXV, 132
137 THUROT, madame: VIII, 151 ; XXV, 186
138 Thury : XXI, 140n
139 Tibère : XI, 71 ; XVII, 69-81 ; XX, 109 ; XXX, 62 ; XXXVI, 32
140 Tibulle : XX, 117
141 TIECK, Ludwig : XVII, 156
142 Tietz, M. : I, 118 ; III, 112n ; XII, 193 ; XXXVI, 36n
143 Tikin, F. : XXX, 155
144 Tillet, M. : XXV, 124
145 Tilly : XVII, 150
146 Timanthe : XIX, 73
147 TINDAL : XXIX, 190
148 Tinker, C. B. : III, 93
149 Tinland, F. : XXXIII, 154n
150 TINTORET : XXXIII, 116
151 Tiron, Marcus : XXVII, 134, 141
152 Tisserand (-1917 ; châtelain de Chamarandes) : XV, 115
153 Tisserand, F. : XXI, 136n
154 Tisserant, R. : VII, 158
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155 TISSOT, S.-A. : XVII, 32
156 Tite-Live : II,  105 ; VIII,  146 ; XI,  67, 72 ; XIV,  146 ; XXI,  66n, 193 ; XXXIII,  171 ;
XXXVII, 92 ; XXXVIII, 46, 56
157 Titien : II, 57 ; XII, 83 ; XXV, 42 ; XXXIII, 116, 131n
158 TITON DU TILLET :XLI, 32
159 Titova, E. P. : XXIX, 12
160 Titus : X, 12, 48 ; XVII, 77
161 Tixomirov : XIV, 124n
162 TOCQUEVILLE : VIII, 61
163 Todhunter, I. : XXI, 163, 164, 170n
164 Todorov, S. : VII, 161 ; X, 165
165 Toesca, M. : IV, 143
166 TOLAND, John (1670-1722) : XIII, 47 ; XXIX, 190 ; XXXIV, 63n
167 Toldo, P. : XXVI, 164n
168 Tolnay, G. : IV, 82
169 TOLOMAS, C. (père) : XVII, 37
170 TOLOZAN, M. de : XXIV, 176
171 Toma, R. : II, 181
172 Tondriau, J. : XVII, 123, 125n
173 Tonelli, G. O. : XXXVII, 9n
174 Tongiorgi : XIX, 257
175 Torlassius-Ussing : XV, 109
176 Torrey, N. L. : I, 11, 71n, 76 ; XIV, 146, 147, 149 ; XXI, 8n ; XXVII, 105n
177 Torricelli : XXI, 108, 109, 110n
178 TORSI, de (marquis) : XXII, 184; XXVIII, 176
179 Tort, Patrick : XXXIV, 93n-95n
180 Tortarolo, E. : XII, 194 ; XXXIII, 15
181 Tosel, A. : XXVI, 9
182 Touati, Oussama : XLI, 272n, 279
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183 Touboul, H. : VI, 170
184 Touchard, M. C. : VI, 15ln
185 TOUCHE (commissaire) : XV, 17
186 TOUCHE (libraire) : XXXII, 345
187 TOUR DE SALVET, E. F. DU : VII, 170
188 TOURLAVILLE, M. de : XLI, 314
189 TOURNELY, H. : IX, 38n
190 TOURNEMINE (père) : VII, 177 ; XVI, 175 ; XXXVIII, 16
191 TOURNES, mademoiselle de (sœur de Samuel de Tournes) : XXXVI, 158
192 TOURNES, Samuel de (libraire) : XXXII, 202-203, 206, 208, 211, 214 ; XXXIV, 187-196 ;
XXXVI, 141-143, 145, 147,-154, 158
193 TOURNES-LULLIN, de (frère de Samuel de Tournes) : XXXVI, 142, 150
194 TOURNES-LULLIN, madamede (belle-sœur de Samuel de Tournes) : XXXVI, 158
195 Tourneux, Maurice : I, 18, 33, 50n, 127 ; VI, 19, 21, 91n ; IX, 97, 98, 103 ; XIV, 118n ;
XVI, 27n, 29n, 39 ; XIX, 255 ; XXII, 26 ; XXIX, 129n, 131n, 132n ; XXXIII, 10,14n, 15
196 Tournier, Michel : XVII, 125n
197 Tournilhac, B. : II, 185
198 TOURNON, comte de : VII, 176
199 TOUSSAINT, François Vincent (1715-1772 ; encyclopédiste) : I, 23, 97, 98, 100, 104, 108 ;
III, 136 ; VII, 52n, 139 ; VIII, 8,117 ; X, 115n, 169 ; XIII, 124 ; XXI, 168 ; XXX, 99 ;
XXXII, 73, 193 ; XXXV, 133 ; XXXIX, 30, 34 ; XLI, 209, 288
200 TOUZOV, V. : XII, 169
201 TOWNLEY, J. :IX, 45
202 Traetta : XX, 66
203 Traillan : VII, 64
204 Trajan : XIX, 40 ; XXXVI, 48
205 TRECOURT, Ch. : II, 32
206 TREMBLEY, Abraham: VI, 128n, 158 ; XI, 59 ; XV, 88 ; XVII, 31 ; XIX, 49 ; XXIII, 89,
90, 104n, 154 ; XXXII, 240 ; XXXIV, 54, 82 ; XXXVII, 137
207 TREMBLEY, J. : XVII, 31
208 TREMBLIN : III, 71, 72
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209 TRÉMOLLIÈRES, Pierre-Charles : XXIV, 108
210 TRESAGUET : XII, 103
211 TRESSAN, comte de : I, 129, 130, 132 ; III, 141 ; IV, 61, 181, 183 ; VI, 179, 185 ; VII,
176 ; VIII, 117 ; IX, 199 ; X, 116 ; XI, 184 ; XIII, 183, 184 ; XIV, 193 ; XVII, 10 ; XIX,
305 ; XXV, 190, 192 ; XXVII, 179 ; XXX, 167
212 Tresséol, Robaud de : XXI, 184n
213 TREVIRADIIUS : XII, 57n
214 TREYTORENS, M. de : XVII, 135
215 Triaire, D. : XXVIII, 140, 144
216 TRIBOLEY : XXVII, 176
217 Tricot : X, 91n
218 TRIGAUD : XX, 132n
219 Trillet : XXVIII, 185
220 Tripier Le Franc, J. : XXII, 77n, 79n, 80n
221 Tripp, M. : XXVI, 218n
222 Troigros, H. : V, 121-125
223 TROJA, M. : IX, 169
224 TRONCHIN (les) : XV, 77, 78
225 TRONCHIN, Jean-Robert : XV, 77 ; XXXV, 138n
226 TRONCHIN, Théodore : III, 81, 82, 159 ; IV, 183 ; VI, 120, 181 ; VIII, 8, 16, 117-118 ; X,
116, 169 ; XI, 200 ; XIII, 175 ; XV, 83 ; XVII, 32 ; XIX, 307 ; XX, 117 ; XXI, 73 ; XXII,
101, 173, 178 ; XXIII, 29, 58, 160 ; XXVIII, 139 ; XXX, 9 ; XXXII, 221, 342 ; XXXV, 7 ;
XXXVIII, 245
227 Trouard : XXVIII, 140n
228 Trouille, M. : XXI, 198
229 Trousson, Raymond : I, 118 ; II, 174, 178, 192 ; III, 164 ; XIII, 6, 47-55 ; XX, 5, 40n,
91-102, 133n ; XXI, 198 ; XXIV, 192 ; XXV, 24n, 178-179 ; XXVI, 54n, 61n; XXVIII,
152-155 ; XXIX, 39n, 179n ; XXXV, 110n; XXXVI, 27n, 66-67 ; XXXIX, 29n, 38n, 81n ;
XLI, 51n, 296-300
230 TROUVE : XX, 171
231 TROY, François de : XXIV, 108
232 TROYA D’ASSIGNY, abbé Louis : XXXVIII, 83n
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233 Troyat, Henry : I, 33
234 TRUBLET,  Nicolas-Charles-Joseph (abbé) :  I,  130 ;  II,  204 ;  III,  125n,  126n,  127,  136,
140-142, 144 ; IV, 171 ; VI, 94n ; XI, 198 ; XIII, 121, 192 ; XIV, 192 ; XIX, 298, 307 ;
XXI, 56, 74n ; XXIII, 110, 110n ; XXIV, 178, 179 ; XXXII, 240 ; XXXV, 133n ; XXXIX,
37n
235 Truchet, J. : I, 61 ; VI, 106 ; XII, 103 ; XV, 161 ; XX, 71
236 Truchet, Sébastien (père) : XXXIX, 47n
237 TRUDAINE DE MONTIGNY, Jean Charles Philibert (fils de Daniel Charles) : VI, 94 ; IX, 201 ;
XIII, 169 ; XXXVIII, 246
238 TRUDAINE, Daniel Charles (1703-1769) : IV, 185
239 Trullard : XV, 133n
240 TSCHOUDI, J. B. : IX, 170
241 Tserava, G. K. : I, 35n
242 TUCKER, Josias : III, 94 ; XXXII, 106
243 Tucoo-Chala, Suzanne : III, 145n ; IV, 172 ; V, 155, 156 ; XII, 152 ; XXXII, 202 ; XXXV,
137n
244 Tucsnak, Zina : XXXII, 12, 36n, 303-314
245 Tuffet, J. : XI, 23n
246 Tuilier, A. : XXXVIII, 55n, 99n
247 Tull, Jethro : XXV, 124
248 Tulou, F. : XXII, 83n
249 Tunstall, K. E. : XXX, 163
250 Turbet-Delof, G. : XXI, 182
251 Turenne : XLI, 309
252 TURGOT, Anne Robert Jacques (1727-1781) : I, 64n, 71, 132 ; III, 120n ; IV, 154, 185 ; V,
175 ; VI, 94, 172, 185 ; VIII, 118 ; X, 11n, 115n, 178 ; XI, 73, 78, 95 ; XII, 12, 14, 169,
195 ; XIII, 47n, 168, 180 ; XIV, 192, 193 ; XVI, 26, 162 ; XVII, 24, 25, 27, 33n, 34n, 43,
47 ; XIX, 8, 15-20, 98, 100-102, 164, 165, 167, 268, 294 ; XXI, 133n, 175, 177, 192, 193 ;
XXII, 99, 178, 183 ; XXIII, 161, 171, 176 ; XXIV, 181 ; XXV, 187, 190, 191 ; XXVI, 34,
35, 37, 194n ; XXVII,  106, 136, 181 ; XXX,  13 ; XXXII,  106, 109, 263, 341 ; XXXIII,
161n ; XXXV, 73, 153 ; XXXVIII, 245-246 ; XXXIX, 138 ; XLI, 264
253 TURGOT, Michel-Étienne (commanditaire du plan de Paris) : VI, 81
254 TURIEL (abbé) : XIV, 9n ; XVII, 125n
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255 Turnèbe, Adrien (1512-1565) : XXVII, 134, 143
256 TURNER : XXXIII, 78
257 TURPIN, F. : IV, 62 ; V, 157 ; IX, 170 ; XVI, 147
258 Turquet de Mayerne, Louis : XLI, 117n
259 TUYLL VAN SEROOSKERKEN, Isabella Agneta van : voir CHARRIÈRE, Isabelle de
260 Tycho-Brahé : XXXVII, 50
261 TYSSOT DE PATOT : VI, 65, 66
 
U
262 Ubersfeld, A. : VI, 114, 115n
263 Ucello, Paolo : XXIX, 24
264 Ueberweg, F. : XXVI, 27
265 Ulfilas (évêque) : XXVII, 134, 141
266 ULLOA, Bernardo de (don) : XXXII, 107
267 Ulysse : XIX, 73
268 Undank, J. : I, 113, 125 ; II, 192 ; IV, 40n ; VI, 107n ; XI, 154 ; XX, 75n
269 Ungvâri, Tamas : IV, 105
270 UPPER OSSORY, comtesse d’ : III, 92
271 URANIE, Marie CharlotteVOLLAND, dite (sœur de Sophie VOLLAND) : voirVOLLAND Marie-
Charlotte
272 Urbain V (pape, 1310-1370) : XXXIX, 200
273 Uriarte, J. E. : IV, 76
274 Ursini, P. : II, 168
275 Ussieux, L. d’ : IX, 9, 149
276 USSON, François-Armand d’ : XXIV, 130n
277 Uztariz, Geronymo de (don) : XXXII, 106-107
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